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为一项公共服务 （public service）， 而2009年的文本
则多次强调指出高等教育是一项公共事业 （public
good， 在经济学中常译成 “公共产品”）。 虽然 “公
共服务” 和 “公共事业” 均强调高等教育的公共属
性， 并均有使用者可以自由获取的含义， 但是， 由
“服务” 及 “事业”， 实际上强调了由单向度的责任
发展到多向度的责任与义务。 也就是说， “公共服
务” 强 调 的 是 高 等 教 育 对 社 会 所 应 尽 的 义 务 ， 而
“公共事业” 则不仅强调高等教育对社会应尽的义





摘 要： 本文以联合国在世纪之交召开的两次世界高等教育大会的会议宣言 （公报） 作为重要文献， 通过
文本细读的方式对其中所蕴含的理念进行对比与分析， 揭示了新世纪十年间世界高等教育理念在高等教育本质
观、 高等教育 （机构） 职能观、 高等教育平等观、 高等教育质量观、 高等教育国际观等方面的新发展。
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球性挑战， “帮助人们提高对涉及社会、 经济、 科
学 和 文 化 等 方 面 的 复 杂 问 题 的 认 识 能 力 与 应 对 能
力”， “特别是在诸如食物安全、 气候变化、 可再生
能源等这些全球性挑战问题上引导人们形成一种全
球性的共识”[1]；另一方面通过强调高等教育的 “公共


















能， 但是高等教育职能的外延有了扩展， 同时， 对
这三大职能的侧重有所变化。














时， 高等教育要 “通过研究， 创造和传播知识； 通
















行动世界》， 用的只有 “高等教育” （Higher Educa-
tion）； 而2009年大会公报 《社会变化与发展中高等
教 育 与 研 究 之 新 动 力 》 ， 不 仅 有 “ 高 等 教 育 ”
（Higher Education）， 还同时 出 现 了 “研 究” （Re-
search） 一词。 二是， 2009年 大 会 公 报 专 门 以 “学
习、 研究与创新” 作为一个副主题。 同时， 文本强
调 “高等教育机构必须找到既能够解决与民生福祉
相关问题， 又能够为具有地方针对性的科学技术奠



































守主义” 起点均衡论， 走向了 “自由主义” 的过程


































的尺度来衡量高等教育质量”。 那么， 何谓 “多层
面”？ 依笔者所见， 主要包括两方面意蕴： 一个是类
型问题， 即多类型的质量； 另一个是多方面的质量。
所谓多类型， 主要是指在现代高等教育系统的几个





养都有自己的一流， 都有自己的高质量。 因此， 多
类型的高等教育必然导致多元化高等教育质量标准
的产生。 另一方面， 所谓多方面的质量， 1998年的
文本是指 “包括高等教育所有功能和活动： 各种教
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重要的作用， 而且必须包括所有利益相关者。 质量
的实现既要求建立各种质量保障体系， 形成多种评
价 模 式， 同 时 更 需 要 在 机 构 内 部 形 成 一 种 质 量 文
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